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Matagne-la-Petite (Nr) : bague à inscription. -  Dans Arch. Belg. 
2 5 1 , 1 9 8 2 ,  G. De Boe a publié le rapport de ses fouilles dans Le sanc­
tuaire gallo-romain dans la plaine de Bieure à Matagne-la-Petite. Par­
mi le matériel découvert se trouve une bague en bronze (p. 39 ss.h 
fig. 14, 12) : ,,extérieur à huit facettes, chacune portant entre deux 
rainures longitudinales, trois lettres de rinscription A/MAS/PIG/NVS/ 
AMO/RIS/ESC/IPE/S, que l’auteur a traduit par ,,tu aimes et tu ac­
ceptes ce gage d’amour” . Si Ton peut accepter avec De Boe que esci- 
pe  soit identique à excipe , la question se pose si la lecture escipes et 
sa traduction par „tu acceptes” soient correctes.
Chacune des huits facettes de la bague porte trois lettres, sauf 
une. Ne voyant aucune trace de lettre au centre de cette facette, De 
Boe a cru pouvoir interpréter cela comme étant un vide séparant le 
début et la fin de la phrase. La bague est cependant cassée à cet en­
droit et il est fort probable que la cassure ait fait disparaître le trait 
vertical de la lettre I. Dans ce cas, la lecture suivante, plus plausible, 
s’impose : e s c / i p e  / s [ i ]  a / m a s  / p i g / n v s  / a m o / R i s  = prends, si 
tu (m ’) aimes, (cette bague comme) gage de (mon) amour. Ce texte 
peut être comparé à celui sur une bague en jais, trouvée à Cologne, 
portant l’inscription (CJ.L . XIII 10024, 65) e s c i p e  / s i  a m a s  / 
p i g n v s  / a m a n t ( i s )  : F . h E N k E L , Die römischen Fingerringe der 
Rheinlande und der benachbarten Gebiete I-II, Berlin, 1913,  p. 149, 
p l  LX, 1638 („Nimm, wenn du liebst, das Pfand des Liebenden”).
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